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Imam Zarkasyi combining the system of school and madrasa system into a modern cottage 
with learning system intensive Arabic language in it, success in teaching Arabic able to 
produce alumni who also has attention in the development of the Arabic language in 
Indonesia. The success of the Imam Zarkasyi attract researchers to further uncover what's 
behind his success, so that the formulation of the problem posed: 1. How is the life of Imam 
Zarkasyi to become an expert in Arabic? 2.How the mindness and struggle of Imam 
Zarkasyi in education Arabic ? The conclusion of researchers based formulation of the 
problem is: Imam Zarkasyi a lot to gain experience in learning Arabic in various areas, 
especially when studying with Alhasyimi in Solo and Mahmud Yunus in Padang, and among 
the thoughts of Imam Zarkasyi is the method of learning the Arabic language in Indonesia, 
learning Arabic in Islamic boarding schools in Indonesia, the activities in improving the 
ability of Arabic language and spirit of teachers in learning Arabic. And among the 
struggle of Imam Zarkasyi is in writing books Arabic systematic is now widely used in 
several educational institutions in Indonesia, building a modern cottage with a system of 
learning Arabic intensive therein, and his struggle to produce alumni who play a role in the 
community, especially in learning Arabic in Indonesia. 
Keywords: The mindness and struggle, Imam Zarkasyi, learning Arabic in Indonesia. 
INDONESIAN ABSTRACT 
Imam Zarkasyi menggabungkan sitem sekolah dan sistem madrasah menjadi 
sebuah pondok modern dengan sistem pembelajaran Bahasa Arab yang intensif 
didalamnya, keberhasilannya dalam pengajaran Bahasa Arab mampu menghasilkan 
para alumni yang juga memiliki perhatian dalam perkembangan Bahasa Arab di 
Indonesia. Keberhasilan Imam Zarkasyi tersebut menarik peneliti untuk lebih jauh 
menguak apa dibalik keberhasilannya, sehingga rumusan masalah yang diajukan: 1. 
Bagaimanakah perjalanan hidup Imam Zarkasyi sehingga menjadi ahli dalam Bahasa 
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pendidikan Bahasa Arab? Dan Kesimpulan yang diperoleh peneliti berdasarkan rumusan 
masalah adalah: Imam Zarkasyi banyak mendapatkan pengalaman dalam 
pembelajaran Bahasa Arab di berbagai daerah terutama ketika belajar dengan 
Alhasyimi di Solo dan Mahmud Yunus di Padang, dan diantara pemikiran-pemikiran 
Imam zarkasyi adalah mengenai methode pembelajaran bahasa arab di Indonesia, 
pembelajaran bahasa arab di pondok pesantren di Indonesia, kegiatan-kegiatan dalam 
meningkatkan kemampuan berbahasa arab, dan jiwa guru dalam pembelajaran bahasa 
arab. Dan diantara perjuangan Imam Zarkasyi adalah dalam menulis buku-buku bahasa 
arab yang sistematis yang sekarang banyak dipakai di beberapa lembaga pendidikan di 
Indonesia, membangun pondok modern dengan sistem pembelajaran bahasa arab yang 
intensif didalamnya, dan perjuangannya dalam menghasilkan para alumni yang 
berperan dimasyarakat terutama dalam pembelajaran bahasa arab di Indonesia.   
Kata-kata Kunci: Pemikiran dan perjuangan, Imam Zarkasyi, Pembelajaran Bahasa Arab 
di Indonesia. 
 املقدمة  
لقد عرف أهل إندونيسيا اللغة العربية منذ دخول اإلسالم إليها يف قرن السابع امليالدي مع 
، كانت اللغة العربية خصوصا كتابة العربية بعض من الثقافة إندونيسيا  1قدوم التجار العرب املسلمني
اللغة  مفردات  إىل  دخل  الىت  العربية  اللغة  املفردات  من  بوجود كثري  اإلندونيسيا.  جمتمع  عند 
إستخدام   -اللغة املالوية الذي يكتب ابللغة العربية-اإلندونيسيا، و إستخدام اللغة العربية املالوية 
العربية املالوية هالٌك بسياسة مجهور اهلولند و استمر جبمهور اإلندونيسيا الذي أوجب التعليم و اللغة 
 2.استخدام حرف الالتينية
تعلمه إّلا يف معاهد السلفي و ّل  احنطت دور اللغة العربية يف إندونيسيا حني اإلستعمار و
الدينية، و هذا احلال تظهر أن اللغة العربية   تتعلمها كامال آللة إتصالية ولكن متحددا آللة فهم كتب
   مطابقا لتعلمها التالمذة السلفي يف معهد و غري مطابق لتعلمها التالمذة من قوم الغاين يف املدرسة.
 
الكفاءة يف التعبري الكتايب لطالب الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية بن مسري،  زيد   1
 . 47م، ص 2002مباّلنج،غري منشورة مقدمة إىل قسم الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية احلكومية  -. رسالة ماجستريماالنج 
2 Tim PP IMLA, Pak Fuad Pendidik dan Pejuang yang Konsisten dalam Pengembangan Bahasa Arab 
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بب كثري من التالمذة إندونيسني يتعلمون يف بعض اجلامعة حىت كانت اللغة العربية تطورت بس 
يف بالد الشرقي. وهم يتعلمون اللغة العربية ليس إّلا آللة ولكن لألهداف، لذالك بعد أن جنحون 
أكثر منهم من أهل اللغة العربية و قدر يف إستخدام اللغة العربية فاصحا ألهنم يستوعبون أربعة 
 رة اإلستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة و الكتابة. مهارات للغة العربية : مها
مبا قد ذكر من قبل، استخلص أن سبب تطوير اللغة العربية منها بسبب دور و إسهام مناسبا 
األشخاص الذين يعلمون اللغة العربية يف إندونيسيا حىت كانت اللغة العربية تطورت كثريا حىت اآلن 
قد لذالك دراسة الشخصية عن تطور اللغة العربية يف إندونيسيا مهم ألهنا حتصل إىل معرفة أن كل ما 
  فعل الشخص يكون أسوة حسنة لآلخر لتعليم اللغة العربية يف إندونيسيا.  
هو كياهي احلج إمام زركشي ألن اعتربه بعض الناس رجال  ص املختار هلذا البحثشخال
من الوزارة الدينية سابقا قبل  cمن رجال الرتبية اإلسالمية يف إندونيسية، ألنه توظف يف قسم 
الدينية اليت هتتم بشؤون الرتبية اإلسالمية، و الوزير حني ذاك بروفسور  تسميتها بوزارات شؤون
، مث اشتهر بعد ذالك إبحدى من ثالثة مؤسس معهد دار السالم  3الدكتور احلج حممد رشيدي 
العربية فيه و يستخدم اللغة العربية إلحدى اللغة اليومية فيه و إسهامه  كونتور الذي يتعلم اللغة
دار  معاهد  العربية يف  اللغة  لتعليم  اآلن  و مستخدم حىت  العربية  اللغة  لتعليم  الكتب  يف كتابة 
 السالم كونتور و معاهد اآلخر و املدارس يف إندونيسيا. 
عم ستبحث  الباحثة  ألن  جذابة  يكون  سوف  البحث  هذه  إمام و  شخصية  عن  يقا 
ونيسيا، ألنه قد جنح  زركشي خصوصا عن أفكاره و جهوده الرتبوية لتعليم اللغة العربية يف إند
يف تعليم اللغة العربية بوجود املعهد الذي بدأه مع كياهي احلج زين الدين فناين و كياهي احلج 
 املعهد املركزية و املعاهد أمحد سهل و كان املعهد قام و تطور حىت اآلن و له اآلّلف تالمذة يف
مناطق بالد إندونيسيا و حيصل كثريا من أهل اللغة العربية. و ستبحث   الفرعية الىت إنتشرت يف
 الباحثة كامال عن ذالك يف رسالتها املاجستري ووضعت املوضوع:  
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 " جهوده الرتبوية يف تعليم اللغة العربية إبندونيسيا أفكار إمام زركشي و"
 املقدمة املذكورة، تعرض الباحثة أسئلة البحث التالية : انطلقا من 
  كيف سرية حياة إمام زركشي حىت يكون خبريا يف اللغة العربية؟ .1
 ؟  ندونيسياإب العربية اللغة عليمت يف و جهوده الرتبوية زركشي إمام أفكار كيف .2
 
 منهجية البحث 
كما   4يصاور عن أحوال املعلومات والبياانت  ووههو من الدراسة الشخصية  هذا البحثنوع 
سرية حياة إمام زركشي حىت يكون خبريا  كيفعن   أرادت الباحثة أن تبحث ذكر يف أسئلة البحث،
العربية اللغة  أفكار    يف  الباحثة ،  إبندونيسيا  العربية  اللغة  تعليم  يف  زركشي  إمامو كيف  إستخدمت 
 إمام  أفكار منهج الدراسة الكيفية وهو طريقة البحث لبحث عن كيفية املبحوث وهذا حتت العنوان
    .إبندونيسيا العربية اللغة تعليم يف الرتبوية  جهوده  و زركشي
 مناقشة البحث  
 املبحث األول: سرية حياة إمام زركشي حىت يكون خبريا يف لغة العربية 
 سرية حياة إمام زركشي -1
 اتريخ والدته ( أ
اتريخ   إمام زركشي يف  مارس    21ولد  قرية صغرية   1910من  ولد يف كونتور  ه، 
القرية مل تكن مشهورة إّل عند  20كيلو مرتا من مدينة  فونوروغو، يف أول قرن 11 هذه 
 
4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002) 
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قرن  اجملتمع ح أواخر  يف  مشههورة  تكون  أن  مرة  القرية  هذه  ولكن  اسم    19وهلا  بسبب 
 .معهد فيه
قرن   أول  القرية يف  إىل هذه  الناس  بشكل   20إذا جاء  قدمي  بيت  يشاهد  فسوف 
البيت غرفة  جغلو أو بوجو، بفناء واسع و أنبت فيه األشجار من الفواكه املتنوعة، خارج 
اخل البيت واسعة و احلجرات يف كل أطراف البيت و الضيوف الواسعة و غرفة الضيوف د
 هاكذا ترتيب البيت ينبغي له أسرة كياهي القدمي. 
يف جوانب الغرب من البيت مسجد صغري بناه كياهي سليمان مجل الدين يف سنة 
 و هو مؤسس معهد كونتور القدمي، و يف ذالك البيت ولد إمام زركشي. 1750
 وقت صغر إمام زركشي (ب
وقت صغر إمام زركشي ليس وقتا مفرحيا ، ولد و يريب يف زمن استعمار، زمن جماعة و إما 
هو من أسرة ذو مال ولكنه مع أسرته أيكل ساوت ) الكاسافا املبشور املطبوخة( إلستمرار 
 الدراسة. 
يبلغ عشر سنوات من عمره  التاريخ مل  يتيما مبوت 1918)يف  ( صار إمام زركشي 
حنطاط املعهد و مل يستحق اجليل القادم هو مع ستة إخوهتم يشعرون ابلزن بعد أبيه يف أثناء إ
و اجملتمع يف  كان الشخص الوحيد الذي أصبح شخصية يف األسرة   أبوهمألن موت أبيهم 
ليست إّل بضياع رافق حياهتا بل إمنا ّلبد هلا   ذالك الوقت. و شعرت أمهم بقلق العميق،
 أبناءها  بناهتا خصوصا من الذي مل يتزوج.  ألسرة و تريبأن تبدل دور زوجها لشخص يف ا
بعد وفات زوجها، إبنها األول يكون رئيس قرية كونتور و أم سنتوس تستمر إجتهاد 
قدماءها إلعالء دين اإلسالم بوسيلة الرتبوي و املعهدي، تذكر هللا يف املسجد جانب بيتها  
 رى. كل بعد عملها يف املزرعة و أعمال العائلة األخ
يف حالة حزهنا أحلمت نظرت دجاجة بثالثة أبنائها يف مسجد املعهد جانب بيتها، 
 ليكون عاملا و صاحلا كأهبم و أجدادهم.   و نفرا يعطيها الوصية حلفظ و تريب ثالثة أبنائها 
جتتهد يف تربية أبنائها بدعاء و ذكر، كانت شفتيها يذكر هللا دائما يف كل وقت و 
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 جهود إمام زركشي يف طلب العلم  (ج
"ّلزم عليك أن تكون عاملا و صاحلا" تلك الوصية من أمه و يذكرها دائما، أرادت 
أمه بثالثة أبناءها إلستمرار املىن من أجدادهم، يتعلموا يف املعهد و يتعلموا كثريا عن الدين 
الدراسة النقود إلستمرار  املزرعة  اإلسالم، و جتتهد بكل جهدها لبحث  أبناءها، تعمل يف 
  زوجها ولوكان احلاصل قليال وّل تعمل عملها بنفسها بل يساعدواها أربعة أبناءها الكبرية. 
إجتمع مجيع أبنائها ملشاورة، و اقرتحوا إمام زركشي و أمحد سهل و   بعد وفات أمه
املال من والديهم ّل يستعمل سوى لرتبيتهم و كلهم موافقون   زين الدين فنىن يف املشاورة أن
 بذلك إقرتح. 
 أفكار إمام زركشي و جهوده الرتبوية يف تعليم اللغة العربية إبندونيسيا: املبحث الثاين
 ركشي يف تعليم اللغة العربية أفكار إمام ز  -1
 فكرته يف منهج التعليم اللغة العربية إبندونيسيا  ( أ
يف أول هجرته إىل فادانج، جاء إليه طالبا من جاوا و أراد أن يتعلم اللغة العربية معه 
الطريقة  يعرف  مل  ولكنه  جيدة.  العربية  اللغة  الكالم  يف  بقدرته  مشهور  زركشي  إمام  ألن 
أو املناسب   الفعل  من  هل  العربية،  اللغة  سيعلم  أين  من  يعرف  مل  العربية،  اللغة  لتعليم 
و كانت  جغجاكرات  طبع يف  هاىن  ألفه حممد  القرآن"  إىل  "السبيل  ووجد كتاب  املفردات؟، 
 الطريقة ابلطريقة الرتمجة و هو جيرب لتعليم بذالك الكتاب.
اإلجنليز  اللغة  لتعليم  املناسب  الطريقة  يستخدم  اللغة ومل  يتعلم  و  تعلمه،  أول  يف  ية 
اإلجنليزاي ألول مرة بطريقة كالقراءة الكتب، كتب حتت الكتابة اللغة اإلجنليزاي بكتابة اللهجة 
دون  اإلجنليزاي  ابللغة  مقروء  الصوار  و كانت  ابلصوار  اإلجنليزاي  اللغة  يتعلم  و  العربية،  اللغة 
 الرتمجة وبني ابللغة اإلنونيسيا يف اآلخر.  
ث عن العليم اللغة وجده يف طريقة برليت، أحسن الريقة حني إذ، طريقة برليت هي حب
الطريقة لتعليم اللغة اإلجنليزاي يستخدم الطريقة املباشرة وّل يستخدو الرتمجة، و تناول الطريقة 
الطريقة من  تناول هذه  الطريقة يف املصرى و  الطريقة و هي أشهر  بتلك  العربية  اللغة  لتعليم 
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شعر مباشرة كيف التعليم اللغة العربية هبذه طريقة و فهم جيدا  حىت استطاع أن يعلم 
و ّل يعلم إمام زركشي اللغة العربية إّل بطريقة املباشرة، كما قال  5اللغة العربية هبذه الطريقة
إمام زركشي: "ممنوع أن يعلم اللغة العربية برتمجة" ذكر املفردات ابللغة العربية مباشرة و يبني 
 6املعىن ابحلركة. 
قد فهم إمام زركشي عميقا عن أول حنضة اللغة العربية يف املصرى، لذالك "الرتبية عند 
ام زركشي هي أهم من التعليم" وفهم املنهج عنده "املنهج يشتمل كل األنشطة منظمة هبذه إم
املؤسسة يف داخل الفصل أم خارج الفصل" كل األنشطة داخل الفصل و خارج الفصل هي 
 املدخل اجلديد يف املنهج للوصول إىل األهداف.
شكل املعهد احلذيث، مجع إمام زركشي كل األنشطة بنظام املدرسة ونظام املعهد يف 
 و هذا املدخل اجلديد هو فكرته الطيبة واملفيدة هلذا البالد خصوصا يف اللغة العربية. 
ونظام املنهج عند إمام زركشي "النظام املنهج الذي هلم املدخل الشاملة، وّلبد على 
 7الطالب أن يسكن يف املعهد الذي فيه األنشطة. 
اب األنشطة  يشمل  املعهد  يف  يف واألنشطة  العربيبية  اللغة  العربية، كاإلستخدام  للغة 
املصراخية ابللغة العربية،   احملادثة اليومية، كتابة اإلنشاء اليوم، اخلطابة ابللغة العربية، التمثيلية 
تشجيع اللغة يف كل األسبوع، املسابقات ابللغة العربية و غريذالك، كلهم يعقد لتعليم و ترقية 
   8اللغة العربية.
 ه عن املعهد اإلسالمية و تعليم اللغة العربية فيه فكرت (ب
 فكرته عن معىن املعهد إسالمية   (1
بنظام  اإلسالم  الدين  املؤسسة  هي  زركشي  إمام  عند  اإلسالمية  معهد  معىن 
امعهد، و الكياهي يكون مركز التعليم و املسجد يكون روح األنشطة و تعليم الدين 
 
5 Amir Hamzah dkk, KH. Imam Zarkasyi: Dari Gontor Merintis Pondok Modern, hlm:   48  
 ( 2016مارس  8، )فونوروغو، املقابلةسوجياد زبيد صاحل،  6
 ( 2016مارس  13)فونوروغو،  املقابلة، دهية مسقان،   7
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الطالب،  و كياهي،  األنشطة،  أفضل  يكون  رايسة كياهي  حتت  لطالب  اإلسالم 
 9همة يف معهد اإلسالمية. املسجد، املعهد، و تربية الدين اإلسالم هي عناصر امل 
 فكرته عن التعليم اللغة العربية يف املعهد  (2
النحو يف  )ألن  النحو،  يتعلم  أن  قبل  اللغة  يتعلم  أن  زركشي ّلبد  إمام  عند 
احملادثة كامللح يف الطبخ و قال: "ّل يعطؤ امللح قبل وجود الطبخ"( لذالك ّلبد أن 
اإلسرتاتيجية املستخدمة عند إمام زركشي هي يتعلم اللغة العربية قبل أن يتعلم النحو، و 
 جلعل قدرة الطالب للكالم اللغة العربية.
هم  البسيط،  من  اإلسالمية  املعلمت  الكلية  العربية يف  اللغة  الطالب  يتعلموا 
اجلملة  يف  الرتكيب  حىت  سفة  اسم  مث  فعل  مث  اإلسم  من  العربية  اللغة  التعلم  يبدؤوا 
الغغة التعليم  املادة  العربية و هلدف  تركيب  العربية، و  اللغة  ألفه كتاب دروس  العربية 
 مرتبا و سهولة يف تعليم بطريقة املباشرة بال ترمجة. 
أوجب على الطلبة للكالم ابللغة العربية يف احملادثة اليومية بعد ستت أشهور، 
و يتعلم الدرس النحو والصرف يف الفصل الثاين حىت سنة السادسة  يتعلم بعض من 
 .اإلسالمية ابللغة العربية الدروس
بتعلم اللغة العربية أوّل، يرجى على كل الطلبة ابلقدرة يف القراءة الكتب وكل 
 10القراءة ابللغة العربية بنفاسهم بعدم اإلشراف. 
 فكرته يف األنشطة لرتقية اللغة العربية  (ج
 له اآلراء الكثرية يف نشئ األنشطة لرتقية اللغة العربية بعضها: 
 تشجيع اللغة العربية  (1
اللغة  لرتقية  زركشي  إمام  أنشأها  الىت  األنشطة  إحدى من  هي  اللغة  تشجيع 
من  اجلملة  جعل  بطريقة  العربية  ابللغة  يتكلموا  أن  يشجعوا  الطالب  جيعل  العربية، 
 . 11النشاط املفردات، واألساتيذ يساعدوا هذا
 
9 Amir Hamzah dkk, KH. Imam Zarkasyi: Dari Gontor Merintis Pondok Modern, hlm:  56  
10 Amir Hamzah dkk, KH. Imam Zarkasyi: Dari Gontor Merintis Pondok Modern, hlm: 53-54 
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يف  الفرعي  املعاهد  أو  املركزي  املعلهد  يف  اآلن  حىت  النشاط  هذا  يعقد 
 إندونيسيا. 
 إنشاء يومى ابللغة العربية (2
اإلنشاء اليومى ابللغة العربية هي إحدى من األنشطة اليت أنشأها إمام زركشي 
و   الفصل  داخل  يف  العربية  اللغة  يهتم  ّل  ألنه  العربية،  اللغة  الفصل، لرتقية  اخلارج 
 واإلنشاء اليوم إحدى من األنشطة اللغوية خارج الفصل و يساعد األساتيذ فيها. 
ذات يوم ّل يسيل أنشاط إنشاء يوم كالعادة ألن األساتيذ ّل يفتش اإلنشاء 
لطالب، فدعاه األساتيذ فغضب إليهم غضبا شديدا ألهنم يهتم جيدا إىل اللغة العربية 
 طريقته يف ترقية اللغة الطلبة واألساتيذ. و اإلنشاء يوم إحدى من 
 التمرينات للغة العربية  (3
عقد إمام زركشي التمرينات لألساتيذ، هم جيمعوا املفردات و  2976يف سنة 
يكتبواهم مناسبا ابلصرف، يفرق بني وزن، و بناء،  فعل، فاعل، مفعول، اسم مفعول 
 وغري ذالك. 
حىت يعقد التمرينات خصوصا لألساتيذ إهتم إمام زركشي كثريا يف اللغة العربية 
 12لرتقية لغتهم العربية، وشجع املدرسني القدماء هذه األفكار. 
 عملية التدريس ابللغة العربية  (4
ابللغة  التدريس  عملية  ويعقد  القوية،  العربية  اللغة  أساس  زركشي  إمام  وضع 
لعربية قبل أن العربية خصوصا لسنة السادسة، لتعويدهم ألن يعلموا أي مادة ابللغة ا
  13يكون مدرس احلقيقي.
 فكرته عن روح املدرس يف تعليم اللغة العربية  ( د
قال إمام زركشي: "الطريقة أهم من املادة و املدرس أهم من الطريقة و روح املدرس 
 14هي األهم!"
 
 ( 2016مارس  9، )فونوروغو، املقابلةمليونو جامال،  12
 .( 2016مارس  9مليونو مجال، املقابلة، )فونوروغو،   13
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روح املدرس عند إمام زركشي هو األهم من كل شيء، روح املدرس هو النية القوية 
 ية و اإلخالص العميقة يف تعليم ّل يرجي أي شيء إّلا رضاهلل تعاىل. واإلجتهاد القو 
إمام زركشىي و أمحد سهل وزين الدين فنان واألساتيذ حوهلم حني إذ ليس هلب 
القوية و اإلخالص العميقة يف تعليم ّل يرجي أي شيء إىل  األلقب ولكن هلم اإلجتهاد 
الطالب. كما قال النظرية اهلالة: "كل ما قال رضاهلل تعاىل، وكل ما عملوا يتأثر يف الذهىن 
من القلب سوف يدخل القلب" وقال أستاذ دهية مسقان: "كل ما قال ألجل األهداف 
 . 15القصرية يف أي شكل فتناول تلك األهداف مث انتهى 
تعليم  أهم شيء يف  يعلم  إمام زركشي ابملعلم اآلخر، هو  تعليم  يفرق  الذي  وهذا 
روح   ابلروحهم، وهو  الدروس  يعلموا  هم  زركشي  إمام  أنشأه  الذي  مدرس  وكل  املدرس، 
لذالك كل ماتعلم إىل الطاليب يتأثر يف ذهنهم، وكذالك يف الدرس اللغة العربية  هم يعلموا 
 ابلروحههم، وكل علموا إليهم يتأثر يف ذهنهم أبثر قوي.
زركشي إمام  الفه  الذيل  الكتب  يستخدموا  املؤسسات  من  اللغة   كثري  تعليم  يف 
العربية ولكن ليس كل املسسات جنح يف تعليم اللغة العربية كما جنح إمام زركشي ألن ليس  
  16كلهم يعلموا اللغة العربية ابلروح املدرس. 
إذا للمدرس الروح يف تعليم اللغة العربية وهم سوف جيتهدوا يف تعليم أبجيد طريقة 
 بة. أو أجيد اإلسرتاتيجية حىت أفهم كل الطل 
 وجود جهود إمام زركشي يف تعليم اللغة العربية إبندونيسيا -2
 جهود إمام زركشي يف كتابة الكتب اللغة العربية يف إندونيسيا ( أ
الكتبه  من  بعض  هنا  بني  و  جمال،  أي  من  الكتب  من  زركشي كثري  إمام  ألف 
 خصوصا يف جمال اللغة العربية، منها: 
 كتاب درس اللغة العربية  (1)
 
 (. 216مارس  13، )فونوروغو، املقابلة دهية مسقان،   15
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اللغة   إلمام كتب كتاب  امليتودوليجية  فيه كيفية  وظهر  جيد،  بنظام  العربية 
زركشي يف تعليم أو ترتيب الكتاب اللغة العربية، و ذالك الكتاب غزير الضوء، ووضع 
 أساس قوي لتطوير اللغة العربية. 
الفعل،  من  وليس  اإلسم  من  يبدؤ  جيد،  بنظام  العربية  اللغة  الكتاب  وصمم 
رة البقرة "وعلم اآلدم األمساء" و هو يعلم اللغة العربية ألن قد ذكر يف القرآن يف السو 
مؤسسا ابلقرآن، واملادة عن الفعل يعلم بعد الإلسم، مثال: أان أجلس، أنت جتلس، 
 هو جيلس و غري ذالك. 
اآلخر  املادة  بني  واملادة  ذالك  وغري  هذه  هذا،  مثال:  إشارة،  اسم  يعلم  مث 
عن اإلسم مبادة عن اإلسم اإلشارة، مثال:  متعلقة، و املدرس يستطيع أن يعلق مادة
هذا قلم، هذه مكنسة  وغري ذالك. وهذا الكتاب يسهل الطالب لفهم اللغة العربية 
 17و يسهل املدرس لتعليم اللغة العربية بال ترمجة. 
 كتاب مترين اللغة العربية (2)
كتب إمام زركشي كتاب مترين اللغة العربية مبساعدة املدرس القدمي امسه إمام 
سربين وهو طالب القدمي إلمام زركشي، واآلراء يف كتاب الدرس اللغة العربية و كتاب 
إمام  هو  يف كتابتها  يساعده  و  زركشي  إمام  اآلراء  من  العربية كلها  اللغة  التمرين 
 سرباين. 
مترين   جيد، كتب كتاب  مرتب  بنظام  أشهور، كتب  أربعة  قدر  العربية  اللغة 
 18يبدؤ من أسهل اجلملة متدرجا حىت ثالثة جملدا.
 جهود إمام زركشي يف بناء معهد احلديث يف إندونيسيا  (ب
جامعات لكونتور وأنشأ كثريا من  22معاهد و  380قد أنشأ إمام زركشي 
البالد.  هذا  يف  الكبري  هلم  19األشخاص  منهم  العربية وبعض  اللغة  تعليم  يف  دور 
يشبه  فيه  املنهج  و  العربية  اللغة  تعليم  فيه  الذي  املعاهد  بنوا  منهم  إبندونيسيا، كثري 
 
 ( 2016مارس  8، )فونوروغو، املقابلةسوجياد زبيد صاحل،  17
 ( 2016مارس  9مليونو مجال، املقابلة، )فونوروغو،   18
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مبنهج إمام زركشي. وبعض منهم صار مدرسا و حماضرا يف اللغة العربية يف دائرات يف 
 .إندونيسيا وهم يعلموا اللغة العربية مبنهج الذي تناوهلم من كونتور
إمام إحدى   األفكار  من  مثرة  هي  إبندونيسيا  العربية  اللغة  تطوير  سبب  من 
زركشي و جهودهم يف تعليم اللغة العربية، يف كثري من املن املؤسسة يف هذا البالد يف 
طبقة املداريس أو املعاهد أو اجلامعات إما حكومية أو غري حكومية اليت هلا العالقة 
 ي أنشأها إمام زركشي. ابللغة العربية فيها خريج كونتور الذ
 
 اخلالصة  
زركشي   إمام  أنشأ  و    380قد  من   22معاهد  وأنشأ كثريا  لكونتور  جامعات 
وبعض منهم هلم دور يف تعليم اللغة العربية إبندونيسيا،  20األشخاص الكبري يف هذا البالد. 
مبنهج إمام زركشي. كثري منهم بنوا املعاهد الذي فيه تعليم اللغة العربية و املنهج فيه يشبه 
يعلموا  إندونيسيا وهم  دائرات يف  العربية يف  اللغة  وبعض منهم صار مدرسا و حماضرا يف 
 .اللغة العربية مبنهج الذي تناوهلم من كونتور
إحدى من سبب تطوير اللغة العربية إبندونيسيا هي مثرة من األفكار إمام زركشي 
يف كثري   العربية،  اللغة  تعليم  يف  جهودهم  طبقة و  يف  البالد  هذا  يف  املؤسسة  املن  من 
املداريس أو املعاهد أو اجلامعات إما حكومية أو غري حكومية اليت هلا العالقة ابللغة العربية 
 فيها خريج كونتور الذي أنشأها إمام زركشي. 
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